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эксплуатации, эффективность при этом зависит от полноты БД и 
квалификации персонала, контролирующего верификацию. 
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На більшості металургійних підприємств для очищення 
колошникового газу доменних печей (ДП) використовується 
комбіноване газоочищення на основі скрубера мокрого очищення. 
Кожна ДП має свою індивідуальну систему очищення. Кількість 
колошникового газу на виході ДП постійно коливається, а очищення 
відбувається з постійними витратами води і певним способом її подачі 
в скрубер. Такий спосіб потребує великої кількості води на очищення, 
що збільшує собівартість процесу очищення. В роботі, шляхом 
побудови математичної моделі скрубера і програмного моделювання 
його роботи, підбирається такий спосіб подачі води на очищення, який 
дозволяє більш ефективно виконувати очищення колошникового газу з 
мінімізацією витрат води.  
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При виробництві агломерату перед підготовкою до спікання у 
аглошихту додають частину (долю) α аглоспеку (повернення), яка 
утворюється після його грохочення. Збільшення долі α повернення 
покращує газопроникливість аглошихти на агломашині (АМ) і тому 
збільшує продуктивність машини по аглоспеку Qсп, але зменшує 
кількість готового агломерату Qагл, оскільки: 
Qагл = (1- α) Qсп; 
Збільшення Qсп при збільшення газопроникливості шару 
аглошихти на АМ пояснюється тим, що це призводить до збільшення 
кількості повітря, яке проходить через шар шихти, а значить 
збільшується вертикальна швидкість спікання. При цьому відбувається 
зменшення перепаду тиску ∆Рш на шарі аглошихти. Таким чином, 
виникає задача знаходження такої величини долі повернення α, яка дає 
максимальну величину Qагл продуктивності АМ по агломерату.  
